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Music in tHe poetic voice by pepe Hierro
José Hierro (Madrid, 1922 – 2002), más conocido en medios literarios como Pepe 
Hierro, cultivó a lo largo de su producción poética un interesante acercamiento al mundo de 
la Música, fueran autores, formas musicales, homenajes o instrumentos.
Con motivo de la entrega del Premio Cervantes al poeta, en 1998, la Universidad de 
Alcalá en colaboración con el Fondo de Cultura Económica editó un volumen recopilatorio 
de temática musical de Pepe Hierro quien explicó, en una breve nota introductoria, el origen 
de esta antología sonora1: fue, así lo indicó el autor, Manolo Romero quien decidió agrupar 
estas composiciones después de una lectura del poeta madrileño en Almería, en 1998.
Escribía Pepe Hierro en la nota introductoria:
Se trata de un tema recurrente en mi poesía (y no solo en la mía, claro), dado el 
parentesco entre la poesía y la música. Lo de que la poesía es música de la palabra y la 
música poesía sin palabras se había dicho miles de veces. Todas las artes se intercomunican, 
abren sus ventanas a las demás musas, aspiran –aspiración irrealizable– a ser solo una.
Yo las imagino, y me las represento visualmente, como los radios de un semicírculo 
que convergen en un punto. A un lado, las artes del espacio –arquitectura, escultura, 
pintura–; al otro, las del tiempo –poema en prosa, narración más o menos lírica, música–. 
La poesía está representada en el punto de equilibrio, uniendo ambos bandos –el de las 
artes espaciales y el de las temporales–, robándole las estructuras a la arquitectura, el 
volumen a la escultura, el color a la pintura, los elementos narrativos a la prosa y el ritmo 
a la música. Es la gran vampira que se alimenta de sangre ajena. O, dicho de manera 
menos dramáticamente aparatosa, la envidiosa, ladrona que no se conforma con sus 
limitaciones y aspira a ser todas las artes en una, en ella2.
En su intervención en el Paraninfo de la UAH, en el acto de entrega del Premio Cervantes, 
se refirió el poeta en repetidas ocasiones a la Música, “música errante que debe ser encadenada 
en un pentagrama”. Pepe Hierro –errante– encadenó su voz poética en pliegos de papel que 
recuerdan a numerosos compositores (Victoria, Palestrina, Schubert, Brahms…). Reproducimos 
en todos sus movimientos el poema titulado “Sinfonieta a un hombre llamado Beethoven”3. ■ 
1  Hierro, José, Música, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá – Fondo de Cultura Económica, 1999.
2  Ibid., s.p.
3  Ibid., pp. 67-76.
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